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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɦɟɬɨɞª ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨ
ɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ




Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
7KH DUWLFOH LQYHVWLJDWHV WKH OHJDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SUDFWLFHV RI LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\ RI EXVLQHVV HQWLWLHV DQDO\]HG DQG GH¿QHG WKH HVVHQFH RI WKH FRQFHSW RI
³PHWKRG´ ,W GHVFULEHV WKHPDLQ OHJDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SUDFWLFHV RI LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\RIEXVLQHVVHQWLWLHVXQGHUWKHDGPLQLVWUDWLYHOHJDOPHWKRGVRILQIRUPDWLRQ
VHFXULW\ RI EXVLQHVV HQWLWLHV LQYLWHG WR XQGHUVWDQG WKH LPSDFW RI D VHW RIPHWKRGV




ȼɫɬɭɩ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
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ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɿ ɩɪɚɜɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɐɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ





















ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ






















əɤ ɿ ɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɉɟɪɲɧɿɠɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤ
ɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ ɿɧɲɿ± ɡɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɥɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɞɥɹɜɩɥɢɜɭɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢəɤɨɞɧɿɬɚɤɿɿɧɲɿɚɜɬɨɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɽɞɢɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ± 
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ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭ
ɲɟɧɶɚɬɚɤɨɠɩɨɤɚɪɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ>ɫ@













ɧɚɝɥɹɞɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɇɟ ɡɚɜɠɞɢ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ





















ɋ Ɇɚɡɭɪɿɧ Ʌ ɉɨɩɨɜɘ Ʉɨɡɥɨɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿ
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ>ɫ@
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ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɉɪɨɬɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ







Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право






























ɞɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜ












ɧɢɯɩɪɚɜɢɥɭɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹȼɨɧɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɯɨɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ






ɝɚɧɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢɭɱɚɫɧɢɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɬɨɳɨ 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɧɚɞɿɥɟɧɿɩɟɜɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɦɟ

























Ʉɨɡɥɨɜ ɘɆ ɉɨɩɨɜ ɅɅ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɭɱɟɛɧɢɤ Ɇ ɘɪɢɫɬ 
ɫ
ɄɨɥɩɚɤɨɜȼɄȽɨɪɞɟɽɜȼȼȾɨɤɚɡɢɿɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɫɭɞɨɱɢɧ
ɫɬɜɿɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɑɟɪɧɿɜɰɿɑɟɪɧɿɜɧɚɰɭɧɬɫ
ȻɢɬɹɤɘɉȾɶɹɱɟɧɤɨɈȼȽɚɪɚɳɭɤȼɆȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɚɜɨɍɤɪɚʀɧɢɩɿɞ
ɪɭɱɧɢɤɡɚɪɟɞɘɉȻɢɬɹɤɚɄɘɪɿɧɤɨɦȱɧɬɟɪɫ
ȻɚɯɪɚɯȾɇɏɚɡɚɧɨɜɋȾȾɟɦɢɧȺȼȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟɩɪɚɜɨɊɨɫɫɢɢɭɱɟɛ
ɧɢɤɆɇɨɪɦɚɂɧɮɪɚɆɫ
